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Relasi molar kedua sulung disebut juga dengan terminal plane yaitu relasi mesio-distal antara permukaan distal molar kedua sulung
rahang atas dan rahang bawah yang dinilai ketika gigi sulung berada dalam posisi oklusi sentris. Salah satu karakteristik
perkembangan ideal oklusi gigi sulung yang terpenting yaitu jika relasi molar keduanya dikategorikan flush terminal plane. Flush
terminal plane merupakan relasi yang normal dari molar kedua sulung. Relasi tersebut berperan penting dalam memprediksi relasi
molar permanen. Hal tersebut disebabkan karena erupsi molar pertama permanen bergantung pada permukaan distal molar kedua
sulung rahang atas dan bawah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran relasi molar kedua sulung pada
anak-anak usia prasekolah di empat TK Negeri Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain
cross-sectional. Metode pengambilan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling yang melibatkan 37 subjek yang
merupakan siswa/i dari TK Negeri Pembina 1, TK Negeri 2, TK Negeri 3, dan TK Negeri 4 Adidarma Banda Aceh. Penelitian ini
dilakukan saat gigi dalam posisi oklusi sentris dengan menggunakan cermin intraoral. Keputusan mengenai relasi molar kedua
sulung dibuat berdasarkan oklusi bilateral (kiri dan kanan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak usia prasekolah
memiliki relasi flush terminal plane sebanyak 45,9%, mesial step 54,1%, dan distal step 0,0%. Kesimpulan penelitian ini adalah
relasi molar kedua sulung pada anak-anak usia prasekolah umumnya memiliki relasi mesial step. 
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